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ENTRE LA TEORIZACIÓN ESTÉTICA Y LA PRÁCTICA ESTÉTICA 
En un principio pensamos efectuarle la consabida entrevista, la que se hace a un 
personaje cuya actividad más o menos pública tiene cierto interés. En este caso se trata 
de Wences Rambla un castellonense conocido en el mundo del arte, así como por su 
pertenencia a la Universidad Jaume 1 como profesor titular de Estética y Teoría de las Artes. 
Cabe decir que el que recientemente el Dr. Patuel Chust escribiera un libro sobre su 
actividad artística bajo el título: Wences Rambla: un itinerario plástico, donde se recoge de 
modo riguroso y con un lenguaje accesible esta faceta creativa de Rambla, junto a los 
abundantes e inmejorables noticias que nos llegaron de su última exposición en Valencia 
a finales de 1993 nos dió un buen pretexto para traerlo a nuestras páginas. Profesional 
disciplinado de aspecto serio, pero en absoluto distante, sino todo lo contrario, le 
sugerimos, si le parecía bien, que más que hablar sobre él aprovecháramos la ocasión para 
plantearle algunas preguntas, - naturalmente relacionadas con la esfera artística-
aprovechando su posición como estudioso o teórico del arte, además de como practicant~ 
del mismo. De modo que sus reflexiones tuvieran un carácter menos centrado en su 
persona y de mayor interés general. Cosa que tras sus gafas ligeramente coloreadas y su 
personal flequillito sobre la frente, aceptó de buen grado, pues, en definitiva, todo lo que 
sea ampliar, subrayar o simplemente comentar estos temas le atrae mucho y se siente 
sobradamente complacido. 
Pasamos pues, dado el espacio con que contamos, a entrar en materia. Las contesta-
ciones son largas, en contra de nuestra idea inicial, pero hemos de reconocer, tras la 
transcripción, que la naturaleza explicativa y didáctica de sus palabras permiten seguirlas 
sin ningún problema. Emplea el lenguaje con rigor pero sin oscuridades. 
HUELLA7: ¿Hay crisis en el Arte? 
Y si es así ¿ Cómo afecta al artista? 
W. RAMBLA: Esta es una de las 
típicas preguntas en entrevistas de este 
tipo, y a la que suele contestarse afir-
mativamente o desmintiéndola según 
le vaya al interlocutor. De manera que 
aun cuando no deja de ser una -y tam-
bién típica- respuesta justificativa del 
punto de vista del entrevistado, la ver-
dad es que no suele tener el menor 
interés para el lector. De ahí que vaya 
a contestar con una pequeña reflexión . 
En el arte, en principio, no hay ni más 
ni menos crisis que en cualquier otra 
producción o manifestación humana. 
Desde que el hombre está sobre la 
Tierra, las manifestaciones pictóricas, 
escultóricas .. . -lo que después diremos 
"arte"-no han dejado de acompañarle. 
En un principio prevalecía un carácter 
mágico-propiciatorio (pensemos en las 
pinturas rupestres), posteriormente pa-
saría a detentar un carácter simbólico 
en alianza con lo religioso . Si, tras su 
correspondiente crisis, se impone el 
reto de representar no sólo los objetos 
y las formas humanas, sino el propio 
espacio en que se dan, es decir, crear la 
"ilusión del espacio" en una superficie 
bidimensional -el cuadro- brota otra cri-
sis, estamos ante una auténtica revolu-
ción. Así comprobamos cómo de una 
función "cultual", de culto, después de 
cumplir un papel simbolizador de ideas 
misteriosas y trascendentes, pasa a 
convertirse en un bien "mueble", de 
más fácil manejo físico y susceptible, 
por tanto, de convertirse también en un 
bien de inversión económica. Eso por 
una parte, y, por otra, desde una consi-
deración ya plenamente artística, de 
desplegar una serie de pasos que tras 
sucesivas rupturas-en las que no pode-
mos detenernos- llegarán hasta las van-
guardias de principios del siglo XX; 
cuando, en pocas palabras, el concepto 
de "representación" (que con sus dife-
rentes sentidos nos ha venido acompa-
ñando) deja paso a la autonomía de las 
formas, abriendo una crisis de gran 
repercusión y de cuyas derivaciones 
todavía hoy muchísima gente aún no se 
ha acostumbrado y muestra los más 
insólitos rechazos. Algo parecido -sal-
vando sus peculiaridades y admitiendo 
que nosoyunexperto-podriamosdecir 
del arte teatral con sus diferentes esta-
dios evolutivos y formas de entender la 
representación y la acción. Muchas de 
estas formas, más recientes, tampoco 
todo el mundo las ha asimilado. 
Así pues, ya en este rápido esbozo 
constatamos cómo surge la contesta-
ción, la crisis del y en el Arte o de las 
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diversas artes: ruptura de viejos enfo-
ques, valoración de lo que en un mo-
mento se hace, planteamientos sobre 
el camino a seguir .. . a lo largo de su 
Historia. Y no sólo desde dentro: desde 
su especificidad artística, sino también 
desde fuera: intereses de la sociedad 
en una época, estructura económica 
que lo soporta, papel asignado al propio 
artista, etc ... 
HUELLA 7: Bueno vale, pero se 
tiene la sensación de que actual-
mente estamos ante una crisis ma-
yor, más acentuada; tal vez por ser 
más impenetrable o dificil de enten-
der Jo que se hace, .. en fin no sé ... ¿El 
mayor o menor grado de educación 
en estos temas tiene mucho, poco 
que ver ... ? 
w. RAMBLA: Verás, quizás diría 
que si actualmente se debate tanto 
sobre el papel, la función o el puesto del 
arte en la sociedad, así como obvia-
mente su calidad, que parece venir 
expresada por la gente con la frase 
"¡Hasta dónde ha llegado el arte!" , no 
es porque esté mal de salud, o no 
necesariamente, sino por haberse abier-
to -a pesar de quienes dicen que no lo 
entienden- más a la sociedad . Jamás 
como hasta ahora los temas artísticos 
2 NO LO DUDES. LA DROGA DESTRUYE TU LIBERTAD 
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se habían convertido en algo digno de 
ser discutido portados. Polemizan has-
ta los que no tienen ni idea, cosa que no 
sucede con los temas científicos que la 
mayoría de las personas aceptan con 
absoluta fe, se cree en algo que no 
comprenden, que les atrae .. . pero no 
osan discutir. 
Sin embargo, y volviendo a lo nues-
tro, no pienses que todo ese interesar-
se, criticar, hablar ... significa que se 
haga con propiedad, con un conoci-
miento de causa ... Ni siquiera -lo que 
podría sorprenderte- se entienden bien 
muchísimas de las pinturas, realizacio-
nes arquitectónicas o piezas escultóricas 
de siglos pasados; sí, eso que parece 
tan familiar a todos cuantos han tenido 
estudios. De comprenderse bien lo he-
cho hace quinientos o más años sa-
brían, pongo por caso, que es inconce-
bible no entender el arte de nuestros 
días, o buena parte de éste; o, hacién-
dolo más sencillo, demostrar sensibili-
dad hacia el mismo aún cuando no se 
sea un especialista. Es tener claro sa-
ber, que al arte le es inherente -c~mo 
nos recuerda Hofmann- una fuerza ori-
ginariamente creativa y no meramente 
recreativa. Si se sabe de verdad ésto 
no podemos extrañarnos ni desgarrar~ 
nos las vestiduras ante todo lo que la 
creatividad del ser humano puede dar 
de SÍ. 
Lo cual -por si alguien lo está pensan-
do- no significa que el arte realista sea 
"antiguo"· Como dice Achille Bonito Oli-
va hay mucho arte realista que, sin 
embargo, es experimental. El arte debe 
ser una producción conceptual -te val-
g~s 0 no de objetos reales- no una 
sin:ipl~ reproducción de la realidad o un 
fet1ch1smo técnico. 
. En fi~, es un tema tan complejo como 
1r:1posible de despachar en este espa-
cio . Solo querría acabar mediante una 
analogía: al igual que un ingeniero de 
nuest.ro tiempo conoce y aplica las ulti-
mas innovaciones contrastadas en la 
co~strucción de puentes -vamos, eso 
quiero pensar- y que también éstos 
pueden, deben, ser bonitos esbeltos 
b~llos .. · -dando por supuest~ su efica~ 
cia funcional- ello no está reñido con 
que, ,1e guste un puente romano o de 
otra epoca. Del mismo modo y salvan-
do 10 espec~fico de cada cas~. el gusto 
~ preferencia por una realización artís-
tica del pasado no justifica ignorar el 
prese~t~, mucho menos rechazarlo -
~lgo tipico de lo que yo llamo "burros 
ilu~trados"- aduciendo criterios compa-
rativos, valorativos o de otra índole , no 
siempre homologables. En definitiva, 
diría que, si no la única (no lo es desde 
luego) sí que pienso, y de ahí todas 
estas matizaciones y ejemplos, que se 
deben en gran medida las crisis del Arte 
(alcance más global, mercado, 
profundización en sus más recientes 
planteamientos, etc .. . ) a una crisis de 
educación (conocimiento más sensibi-
lidad). Quien no aprende a "ver'' lo 
nuevo -algo tan normal en otros cam-
pos del saber y acción humanas- desde 
el hoy, y repensar el pasado, también 
desde el hoy, persistirá en su 
anquilosamiento. Y , lo que es peor, 
destilará una intolerancia y desprecio 
que si en cualquier aspecto y obrar der 
ser humano son rechazables, en asun-
tos culturales resulta además ridículo y 
bochornoso . 
Naturalmente, de cómo sea tal edu-
cación y se incremente el nivel de 
enculturación al respecto en el tejido 
social, así repercutirá, positiva o nega-
tivamente en el artista: facilidades para 
que su obra sea mejor conocida, que su 
status se consolide como una profesión 
más y no basándose prioritariamente 
en el vedetismo, que, en resumidas 
cuentas, pueda vivir de su trabajo , etc. 
HUELLA7: ¿Qué podrías decirnos 
de la siempre tan traída y llevada 
relación entre arte y política?. 
W. RAMBLA: El ser humano tiene una 
riqueza intrínseca, inalienable y propia, 
que le hace distinguirse de los demás -
y la libertad radica, en grandísima me-
dida, en ese espacio autónomo indivi-
RECUERDA: EL MAYOR ENEMIGO DEL SIDA, LA INFORMACIÓN. 
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dual- pero convendremos en que no 
puede realizarse plenamente sino es 
inmerso en una organización social. El 
hombre es un "animal político" decía 
Aristóteles, y lo dijo en el sentido men-
cionado; o sea sólo en sociedad pode-
mos, hombres y mujeres, desarrollar 
nuestras potencialidades. En conse-
cuencia , todo lo que en ella pasa nos 
afecta. Entonces ¿cómo alguien -artis-
ta o no- puede autoproclamarse apolí-
tico? Es absurdo, a no ser que con ello 
quiera ocultar ciertas intenciones. Así 
pues, el hecho artístico (objetos, accio-
nes ... ), como fenomenología de la di-
mensión estética de la persona, queda 
afectado en tal sentido. 
Otra cosa es que en una época con-
creta se lleve a cabo, de un modo 
explícito, un arte polít ico o de corte 
. crítico-social. Ahí si que he de decir que 
en un momento de mi trayectoria artís-
tica , me sentí impulsado ante las cir-
cunstancias socio-pol íticasdel país, tra-
bas educativo-culturales, menoscabo 
de la libertad de expresión, etc ... a 
"escribir'' pictóricamente algo sobre esas 
situaciones, a representar o simbolizar 
hechos y actitudes emparentadas con 
dicha problemática. 
A propósito de ésto te diré que aun 
cuando realicé bastantes obras de este 
t ipo, son sin embargo menos conoci-
das que el resto. 
HUELLA7: Pues aprovechando esa 
observación, en vez de ilustrar esta 
entrevista con obra reciente lo hare-
mos con algunas imágenes de en-
tonces ... ¿te parece?. 
3 
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W. RAMBLA: No tengo ningún ,in-
conveniente. Bien, sigo. Como te de-
cía, ese puede ser un claro ejemplo de 
arte político; pero es que el compromi-
so del artista con la sociedad no acaba 
ahí. Cuando se extingue, o parecen 
menos escandalosas, la clase de cir-
cunstancias aludidas (no es que ahora 
todo vaya de rositas, claro!) la vena 
social discurre, suele ir, por otros cau-
ces; manifestarse de otras formas. 
Por otra parte, no olvidemos que el 
hombre busca ser feliz. Esa tendencia 
radical humana nos impulsa a conse-
guir lo mejor para nuestra vida, de ahí 
que todo lo que coadyuve a ello deja de 
ser algo intrascendente para converti r-
se en digno de atención . De modo que 
una sociedad cuyos miembros pueden 
lograr al máximo sus expectativas de 
humana felicidad es una sociedad sana, 
justa, enriquecedora .. . y, portanto, todo 
cuanto la propicie no deja de encarnar 
un valor social, político. 
Que hayan polideportivos donde ju-
gar los jóvenes, que el número d~ bi-
bliotecas públicas aumente ... contribu-
ye al desarrollo de l_a persona y, en 
consecuencia, a su bienestar. Y es en 
este sentido por el que podemos decir 
que el arte -que persigue la be~lez_a "sin 
ningún interés" sino sólo por si misma-
no es algo baladí sino necesa~io pa_ra el 
ser humano. ¿Acaso no es mas estimu-
lante tener decorada con cuadros I~ 
habitación donde trabajas que que este 
pelada? ¿Acaso no queda más huma-
nizada una plaza ornamentada con un 
grupo escultórico? ¿Quién duda de que 
un jardín bien cuidado -~elleza natural-
no abre el espíritu del v1an~~n!e, ~go­
biado por el asfalto y los ed1f1c1os . 
HUELLA7: ¿Entonces el arte f!gu-
"ativo no es el único que refle1a la 
1' rt'st" y su interacción entre lo a / ico 
proyección social?. 
W. RAMBLA: No necesariamente. 
Ciertamente sería estúpido neg~r 1ª 
fuerza de la figuración para reflejar o 
subrayar situaciones sociales. Co~todo: 
tampoco ha de pensarse que solo as1 
Puede cumplirse tal cometido. Tenga-
. la pintura se la mos en cuenta que s1 a . . 
designa como figurativa o no f1gurat1va, 
abstracta o realista, etc.·· es P?r~ue 
desde la consideración del esp~ciallsta 
de algún modo se ha de etiqu~tar. 
Lógicamente no se trata de un capnch~ 
sino que hay razones técnicas _que asi 
lo exigen .. . Pero en fin, lo que importa 
es que sea buena, que esté bien h~c~~­
"Bien hecho" en este campo no sigrnfi-
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ca que se trate de copias al pie de la 
letra de lo real , sino que la intencio-
nalidad, la interpretación conceptual Y 
creativa de la realidad se cumpla, sea 
"eficaz" artísticamente hablando ... Fí-
jate si la música es abstracta y, sin 
embargo, transmite asombrosament~ 
un estado anímico de tristeza, una si-
tuación penosa, algo turbador o una 
eclosión de alegría .. . 
El teatro, el cine ... se expresan per-
fectamente mediante unos recursos 
narrativos y discursivos que no siempre 
se ciñen al diálogo lineal de nuestra 
cotidianidad. La pintura, ya en su ver-
tiente más figurativa o menos, igual 
sirve -dentro aún del planteamiento de 
esta pregunta- para llevar a cab~ ~sa 
intencionalidad, ese proposito 
humanístico-social de enriquecimiento 
del hábitat humano, Y de ese modoª la 
persona, sin perder p~r el~o. su 
especificidad como lenguaje art1st1~0. 
y en esta línea de pensamiento podna-
mos conectar con las nuevas corrien-
tes, por ejemplo, del Diseño Industrial 
(y no me refiero a ciertos iluminados 
aprovechados, artistas-vedettes y otros 
especímenes) que se esfuerzan ~~r 
conjugar como nunca lo bello y lo ut1I. 
Una silla tiene por misión que nos poda-
mos sentar (la silla en la que te duela el 
culo o te deforme la columna es una 
pifia), pero sin quedar reñida con qu~ 
sus formas sean lo más estéticas posi-
bles. Y si decimos esto de algo tan 
corriente, ¿qué no diremos de esas 
torres de pisos que más parecen blo-
ques de nichos que habitáculos huma-
nos? ¿Acaso no subyace ahí una polí-
tica -y bien sabemos de qué signo-
especulativa? Y así en tantísimos ca-
sos. Igual que no hay ciencia, técnica o 
enfoque cultural "neutro" tampoco exis-
te, entendido en sentido profundo, un 
arte apolítico. De manera que si el 
hombre es moral fundamentalmente 
por ser social, el arte es social por 
enraizarse en el ser humano. Y para 
terminar, y para-fraseando aquella can-
ción titulada "Que se mueran los feos", 
diré que éstos no se mueran, pues sea 
uno feo o guapo, alto o bajo .. ., son 
todos igual de dignos por ser personas· 
en cambio, sí que proclamo que s~ 
mueran los objetos, los enseres, las 
calles y edificios feos, Y que la calidad 
de un producto -esos con los que "trata-
mos" diariamente- debería observar, 
además de la finalidad para la que se 
pensó, un máximo respeto matérico 
hacia el medio ambiente y, estética-
mente -y con perdón- no sea un boñigo. 
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(/a ueridos ledor~m . :Desde la era 
U de la cibernética. del ordenador 
.. personal. de la vídeo-consola. 
las tetas de plilstic.o. el ~ida. el 
pelotuzo. la corrupción política. y del 
enc.huiismo exagerado: te presenta-
mo~ el fabuloso espedilc.ulo medie-
val de "Paper de Water·. 
lI. partir de ahora y de una puñetera 
ve.z. tomarás conciencia, que pose~ 
víde"o. pero todavía no has aprendido 
a ver la tele, que utili.zas ordenador 
pero no sab~ leer ... 
Paper de Water. nacido en 19B5 en 
OlMJOO €L 
L.ic.eo SéGJJEHA 
Al6o SU YO St 
QVEMA ••• q¡;¡OR 
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el antiguo CtiC, hoy tiniversitzit Jawne J, y c.alific.ado como: "el 
millor destrellm. amb millor formm i mes poca-substancia. La 
revista més merdosa de to ta la e.o marca de la Plana CI.lta i liaixa". 
renace de sus ceni.zas de la mano del equipo de }1uella ~iete. 
ü pero tranquilosTI. con una visión moderada y nada crítica de 
nuestro entorno:~ decir. no piensa denunciar en ningún mo-
mento la corrupción política que nos inunda, el enchufismo en 
instituciones conocidas e innombrabl~. el peloteo exagerado de 
pasillos y aulas ... Ro. no~ esa nuestra intención. que queden 
tranquilos todos los que practican. a cualquier nivel. en nuestra 
querida Ciudad, el arte del pelotuzo. 
Paper de Water regresa. pero totalmente descafeinado. 
hecho depura celulosa. suave. e incapuz de producir almorranas, 
¡¡perdónll. hemorroid~ ... 
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A AL6VNA <1 
PARTE ... 
= 
EN EL * • 11 CAMINQ ...•• 
t....l .. 
ERASE UNA VE2 UN BELLO (ONDE} GENiAL E.N EL ARTE DE LAS 
FiNAN2.AS y EL PELOTAZO. PERO POR SEA AVAR\cioso y QUE:f~~R 
ALC.ANcAR EL PoDER POLITi CDJ Su HADA HAD~\~A LE" CDNDtNO Y 
TR.&.NSFoRMo: E't-J LO QUE 'siEHPRE HAS(A SÍDO ... 
:Quella t>iete vi~itó la Pajarería flndrio~ 
La Pajarería lindrios ofrece en nuestra 
C!iudad uno de los servicios más comple-
tos para el mundo animal. El equipo de 
l}uella ~iete se ac.erc.ó a sus instalaciones l--lliiljijj 
para observar todas las especies de esta 
importante pajarería y charlar c.on uno de 
sus propietarios. l\obert lindrio i ~elma. 
Kobert. nos indicó que todas las sema-
nas recibían pee.es nuevos. especialmente '-------------= 
de agua dulce: nos fo.sc.inó su c.onoc.imiento y experiencia en la construcción 
y diseño de acuarios y terrarios. 
Pasamos horas contemplando el magnético atractivo de los acuarios. c.asi 
diría hipnotizados por el espec.tác.ulo visual que producen los multicolores 
pee.es y las plantas naturales. Los terrarios no fueron menos curioseados por 
nuestro equipo. nos asombraron las tarántulas. los pequeños c.oc.odrilos. las 
iguanas y una pitón molurus que descansaba después de una pesada 
digestión. 
Es sorprendente la cantidad de objetos que existen para hacer Jelices a 
los animales de compañía. y la no menos sorprendente cantidad de comidas. 
dignas del mejor paladar. para nuestro perro o gato. e incluso pájaro: también 
de éstos pudimos observar gran variedad en este supermercado para 
nuestros seres vivos más queridos. c.on plumajes super exóticos y atracti-
vos. Kobert transmitía un profundo aprecio por la Raturaleza y su protec.c.ión. 
nos explicó que la función de las granjas de animales exóticos. es la de evitar 
la depredación humana de las especies más bellas. protegiendo y potencian-
do su c.onservac.ión con la e.ría en cautividad. 
La Pajarería lindrios es. sin duda. un lugar obligado para todos los 
amantes del mundo animal. 
Peluquería Canina 
lindrio:i 
ltndrio:a te ofrece un nuevo :aervicio pzarza tu 
mejor zamigo. tin :aervicio de Peluqueriza 
Czminzi pzarza que tu perro luzcza :au bellezza y 
elegzanciza: porque tu fiel compzañero :ae 
merece e:atza zatención. 
Yel~lono: 21 22 36 
H.ondza ?Uzagzidzalenza. 100 
Cza~t~llón 12004 
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~te mes te es propicio 
pz:arz:a ef ectunr inversio-
nes. 6jo con 'llnnesto. 
LE0 
Vz:ayn cnbezz:a lz:a tuyz:a. Por 
cz:abezotn perderils esos 
lz:abios que te desez:an. 
~i sigues siendo virgo 
quizils dejes de serlo. 
:En el z:amor geninl. 
:Existe unn extrz:añn 
conjunción de astros 
que te protege. 
"' o o 
GEMlNIS 
n~~~ 1iMAVe I¡ 
iW-'~11\\V''LJUNi@ CÁ NCE. ~· •, 
'lluenz:a temporz:adz:a pz:arz:a 
el ligue y lns relz:acio-
nes personnles. 




Tu f z:altn de . decisión te 
hz:aril perder unz:a grz:an 
oportunidz:ad. 
ACUARie 
2-3 JVN i 0 
2,2, JvLi0 
~te mes lo mejor es 
que te compres una 
moto y te pierdns. 
Tu mala leche te pro-
ducirá acidez. l\elajn-
te y disfruta. 
XI 
X 
Ponernos el mundo 
en ttts manos ••• 
NUEVA DIRECCIÓN 
SAN FÉLIX, 73 
Te/: 21 01 23 
12004 CASTELLON 
~· /{o)' R HtJff8Ré Bt:ANCO ~ 6M-
/?f{oL ESTA Bv' OISTELLaV !?VSC/iN-
. Do 5/245. @UE Af; USEN NUE5rno 1-fi 
LAbr<oso 0 VMf.leL 5VPBZ ~vLA 
A LA 5EM4NA S!6UiENTE 
~ f1; JMRfto ES 
UN C'Et?/Jo Y AN 
TB SVS 01l: 
ZoNCi /.lj)5 !E: 
lviAIJ l/N As 
IJ UERoSoú> -
lo!? ,4wlfiiLLP. 
11 NOVEDAD an 11 lij 
MRTEAIAL AEVOLUCONARIO 
DUAA CARBONO / ~ 
Con su peso extremodomenlll ligero , 
y uno co~ldón m6s di.a que el 
metal, la fibra de (abona se apila¡ • 
como mallll1al moderno y sollsticodo t 
a su wadro A1B de c~tlcl6n, 
convlrt16ndole en m6s seguro, ultra t t 
ligero y ITM/ rígido. 
INFORMATE RL TELEFONO: 20 39 71 
O VISITflNOS EN RONDA MAGDALENA, 36 
¡ i ¡ y AHORA Gol1 P.. ffoL 
REGALA L¡oo. ooo &VANT 
D'!;' Afl!ANTol.'! j{,'JAR.Rol 
c.uiOA sus )./¡/¡Nos_1 
ARMARI DECORA 
Revestimos y equipamos int$riores de rumanos 
empotrados, con todo tipo de estanwrlas y cajones, 
sin necesidad de obra Y le ofrecemos lll ruevo 
sistema de puertos correderas que le harán ganw 
espacio, confort y deooraci6n. 
Teléfono: 25 13 76 
Ronda Mijares 78 
Castellón 
... ;.-·? 
- EMISORAS COMERCtALES Y RADIOARClONADO 
- C!:NTRAlES TELEFONICAS T.MA 
- SER\llaO TECNICO PROPIO 
heloclrontca 
= SA DEL RADIOAFICIONADO 
Tel. (964) 23 04 35 
Fax (964) 23 90 92 





íntimas, en la 
Galería Duayer de 
madrid. 
llel 14 de :febrero, 
al 5 de marzo de 
1994. 
llolumar ha pintado miles de netas musicales. ha conseguido apresar los 
sonidos en sus lienzos. melodías íntimas. notas de e.olor que golpean el alma 
arrane.ando los sentimientos más olvidados y hermosos. L.a magia de su obra 
artfatic.a nos transporta por la luz del Mediterráneo y nos descifra el código 
milenario del lenguaje de sus ~onidos . 
Bufonada c.cmpartich1 parn f elipe 
<:ioualez y su gobierne, per ;ser inca-
pac.e:¡ de negceiar un Pacte ~eeial que 
pueda ayudmo , a ~te mzlltreclle pa:iíi5 
de pw-z:u:lc;s y luncicnmeos, a i:iDlir de 
~ha agcbiwm;: Cl"i:iii5. y pcr hnber de-
fr~udªdc a mii~ y mue~ de vct~ 





el ecncejal de eul-
tura Miguel fülgel 
Mulet y el pintor 
llclumar. 
ll primero pcr de-
mc;strar que la cul-
tura ;se hace al an-
dar. 
ll ;segunde, pcr ;su 
inten;sa actividad 
W'ff;stica, que le ha 
llevado durante 
e;ste me;s de f ebre-
rc za exponer. i5Ui5 
melodías íntima;s, 
en la Galería :Dua-
yer de Madrid. 
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SERVICIOS DE SEGURIDAD 
Empresa autorizada por 
D.G.S.E con el número 2169 
VIGILANTES JURADOS - GUARDAS DE SEGURIDAD 
PERROS ADIESTRADOS - PLANIFICACION Y ESTUDIOS 
DE SEGURIDAD 
TEL/FAX: (964) 23 00 74 
T.M. (908) 866 301 (24 H. SERVICIO) , 
C/ DOCTOR ROUX, 1 O - 12004 CASTELLON 
RECUERDA: EL MAYOR ENEMIGO DEL SIDA. LA INFORMACIÓN. 13 
HUELLA 7 
FUTBOL 
Mario A/mela i Cullell 
J-16 CASTALIA Dom.19/12/93 
C.D. CASTELLON O - MERIDA C.P. O 
C.D.CASTELLON: Fernando, Salva, Estanis, Juan 
Carlos (e) , Domínguez, Tejero, Sergi , Arranz (dese: Do 
Santos), Mateu (m .162p: Rojo) , TosicyVaguihho. (Otros 
suplentes: Herrero, Roca (p.s.) y Roqueta) . (Ent: C. 
Cano) . 
MERIDA C.P.: Leal, Lozano, Toribio, Loren, Jaime, 
Salguero (c) , Mosquera, Roa, García Pitarch (m .40 2p: 
Pruden), Reyes y Quero (m. 19 2p: Cuc). (Otros suplen-
tes: Tamayo, Férez (p.s.) y Borge) . (En!: Fabri) . 
Arbitro: Alfonso Alvarez. Amonestó con tarjeta amari-
lla a los locales Domínguez y Tejero, y al visitante 
Mosquera. 
"Anem a vore a Vaguinho. Ja vorem com ho fa a casa!". 
Tras su gran partido en Sarriá, los aficionados ardían en 
ganas por ver jugar al brasileño en su debut en Castalia. 
No decepcionó en este partido, mostrándose como un 
gran luchador. Pero sí decepcionó el Castellón en su 
conjunto. 
El encuentro se inició con dominio alterno, más del 
Castellón, aunque sin acabar de imponerse. Un 
zambombazo de Vaguinho a tiro de falta en el m.4, que 
salió rozando el poste mientras Leal hacía la estatua, o 
un chut de Arranz en el 17 parecían presagiar el gollocal. 
"Apoca poc, pero avui guanyareml". Aun así el Castellón 
comenzó a embarullarse y a mostrar un juego poco 
alegre. Los locales fueron, en definitiva, de menos a más 
tanto en esta primera parte como en la segunda, y suerte 
que sucedió lo mismo con el Mérida Club Polideportivo, 
que se limitaba a defender el empate de salida sin pensar 
apenas en el ataque. 
Durante la segunda parte el Castellón siguió con 
graves dificultades para crear peligro. Conseguía domi-
nar la pelota, pero poco más, sin poder profundizar y 
mostrándose completamente romo en ataque y falto de 
agresividad: "Mira que son roins i pusil.lánimes!". A 
destacar en esta mitad un derribo de Vaguinho en el m.5 
que el público reclamó como penalty, y en el m. 37 la 
mejor ocasión del Castellón: Do Santos remata de cabe-
za un balón bombeado: cuando ya el balón se colaba, 
Leal, en gran estirada, roza con la punta de los dedos lo 
suficiente para variar la trayectoria del esférico, que 
golpea en el travesaño y se pierde fuera. El Castellón 
siguió bombeando balones hasta la finalización del en-
cuentro, buscando sobre todo la testa de Do Santos. 
Pero no pudo conseguirse el gol. 
LOS PITOS: El público se mostró en desacuerdo con 
el cambio de Mateu que dejaba aun más maltrecha la 
linea de ataque. Lo demostró con abundantes silbidos. 
Menos se entiende aun su sustitución si tenemos en 
cuenta que durante los últimos minutos el Castellón se 
limitó a bombear balones buscando rematadores de 
cabeza, y sabido es por todos lo bien que nuestro 
máximo artillero va por alto. 
LOS APLAUSOS: El empate en Sarriá y la lucha que 
demostraron en ese encuentro (televisado por Canal 9) 
le valió un aplauso al Castellón al saltar al césped. 
LA ANECDOTA: No es la primera vez que algún 
jugador está a punto de pegarse el gran morrazo cayen-
do porel foso de vestuarios mientras se pugna por algún 
balón . Esta vez le tocó el turno al visitante Lozano. Suerte 
que había sentados en ese foso dos señores, y uno 
consiguió detenerle. Aun así casi se la pega. Como esto 
ya ha ocurrido otras veces no me extrañaría que el club 
colocara ahí a esos señores precisamente con esa 
misión protectora. No es algo tan moderno como el 
airbag , pero un club modesto debe suplir la cara tecno-
logía con abundante imaginación. Del mismo modo, 
muchos jugadores deberían suplir su poca técnica con 
m ucho más esfuerzo y sacrificio. 
J-17 RICO PEREZ Sab. 1/1/94 
MERCULES C.F. O - C.D. CASTELLON O 
HERCULES C.F.: ltuarte, Parra, Dani, Cantero Zafra 
Paqu ito , Manchado, Torres, De Diego (dese: Pal~mino) '. 
Rodri y López (m .22 2p: Gand ía) . (Ent: Quique 
Hernández) . 
C.D.CASTELLON: Fernando (dese: Roca), Javi, 
Estanis, Salva, Domínguez, Juan Carlos, Fermín (m . 28 
2p: Herrero), Tosic, Tejero, Vaguinho y Mateu. (Ent: C. 
Cano) . 
Arbitro: Navarrete Reyes (Colegio andaluz) . 
J-18 CASTALIA Sab. 15/1/94 
C.D. CASTELLON O - VILA-REAL C.F. 2 
C.D.CASTELLON: Fernando, Salva, Tosic, Estanis, 
Juan Carlos (e), Tejero, Gurinovich (m.14 2p: Do San-
tos), Arranz, Mateu, Roqueta (m . 23 2p: Fermin) y 
Vaguinho. (Otros suplentes: Pepe García, Roca (p.s.) y 
Herrero) . (Ent: C. Cano) . 
VILA-REAL C.F.: Navarro, Javi Moro, Maestre, Javi 1, 
Russet , Pascual, Javi 11(m. 40 2p: Loinaz), Cornago, Edu 
(m. 44 2p: Cuixart), Planelles (e) y Eres. (Otros suplen-
tes: Diez (p.s.), Ricardo y Alcañiz) . (Ent: Carlos Simón). 
Arbitro: Fernández Terente (Col. Cántabro), expulsó a 
Carlos Simón con doble tarjeta amarilla, por protestar. 
Goles: 0-1m.162p: Planelles de volea. 0-2 m.24 2p: 
Planelles en un contraataque. 
Lo malo no es que perdió el Castellón. Lo malo es cómo 
perdió. El Vila-Real no demostró ser ninguna maravilla 
pero puso lo que había que poner: garra, esfuerzo, lucha, 
sacrificio ... ganas de ganar, en definitiva, y gracias a eso 
se llevó los dos puntos con total justicia. El Vila-Real fue 
valiente: no vino a por el empate, vino a ganar. Y lo 
consiguió. "Ja ficats a perdre, millar que haja sigui contra 
el Vila-Real. Pero mira que han jugat malament els del 
Castelló!". 
El Vila-Real salió lanzado desde el primer minuto: Ya 
en el m.2 un balón bombeado crea una jugada para la 
polémica. Femando detiene la bola ¿dentro, fuera?. Por 
lo visto el esférico sí que atravesó la linea de gol, pero 
Fernando estuvo muy "cuco" y ni se dio cuenta el arbitro 
ni protestaron la acción los jugadores visitantes. En el m. 
6 se produce una cesión peligrosa de Juan Carlos hacia 
la portería que Fernando, en pugna con un delantero, 
detiene con las manos. No se enteró tampoco el colegia-
do. Los contraataques del Vila- Real fueron lo más 
vistoso de esta primera parte. "Que malament veig al 
Castelló!" 
En la segunda parte el Castellón intentó estirarse, y en 
ese intento se notaron aun más las muchas bajas del 
Castellón en defensa (entre lesiones y sancionados) . La 
zaga albinegra no fue ese día la férrea muralla de otras 
ocasiones. Pero ese hecho no puede servir de excusa. 
Así vinieron los dos goles del Vila-Real. En el m.34 
Fermin, de falta, lanza el balón al larguero. "Es que avui 
no tenim ni sort . Pero bé, tampoc la mereixem!". Fin del 
partido con una total decepción en las gradas. Ironía en 
algunos:" Ja tenim equip!". 
LOS PITOS: ¿Se lo imaginan?. Para el Castellón. A lo 
largo de la segunda parte y al finalizar el partido. Esta 
última fue una bronca monumental. 
LOS APLAUSOS: Se los llevó el Vila-Real, que ya fue 
recibido con muchos aplausos entre algún pitido. ~obre 
todo sonaron los aplausos en el segundo gol yal retirarse 
finalizado el encuentro. . 
LA ANECDOTA: Lo que tardó el colegiado en dejar 
entrar al campo a un jugador del Vila-Real al que había 
hecho salir para que se colocara una esp_ini'.lera. Por_ lo 
visto fue lo que puso nervioso a Carlos S1mon, pos1b11i-
tando su expulsión . 
J-19 ESTADIO SAN LAZARO Sab. 15/1/94 
S. D. COMPOSTELA 2 - C.D. CASTELLON O 
S.D.COMPOSTELA: lru, Goyo (Nacho), Modesto 11, 
Bellido, Cea, Moure, Fabiano, Tocornal, Ohen (Lucas), 
Toni y Abadía. (Ent: Fernando Santos). . 
C.D.CASTELLON: Fernando, Domínguez, Jav1, 
Estanis, Juan Carlos, Ricardo (Roqueta) , Salva, Tejero, 
Arranz Mateu y Vaguinho. (En!: C. Cano). 
Arbitro: Contador Crespo (Colegio vizcaíno). 
Goles: 1-0 m.24 1p: Fabiano. 2-0 m.30 2p: Moure. 
J-20 LLUIS SIT JAR Dom. 23/1/94 
R. MALLORCA O - C.D. CASTELLON 1 
Nº 31- Enero-Febrero de 1994 
R.MALLORCA: Prats, Raúl (Sacarés). Julián Ronda, 
Pedraza , Villana, Vogdanovic , Stosic, Vida! , Sánchez, 
Milojevic y David (Soler). (En!: Jaume Bauzá) . 
C.D.CASTELLON: Fernando, Ricardo (Salva), Herre-
ro,Javi, Esta nis, Domínguez,Juan Carlos, Tejero, Tosic, 
Mateu y Vaguinho (Sergi) . (Ent: C. Cano) . 
Arbitro: Rodríguez Marte! (Col. Canario). 
Goles: 0-1m. 141p: Tosic. 
J-21 CASTALIA Dom.30/1/94 
C.D. CASTELLON O • AT. MARBELLA 2 
C.D.CASTELLON: Fernando, Ricardo (dese: Fdez. 
Cuesta), Domínguez, Estanis, Javi, Juan Carlos (e), 
Tejero, Sergi (m .16 2ªp: Do Santos), Rojo, Tosic Y 
Vaguinho. (Otros suplentes: Roca (p .s.) , Arranz Y 
Roqueta) . (Ent: C. Cano) . 
AT.MARBELLA: Covelo, Esteban, Aguilar, Caro, Ale-
jandro, Armando (e), Manolo, Prskalo (m . 27 2ªp: Totó), 
Juric (m.22 2ªp: Raúl), lordanov y Requena. (Otros 
suplentes: Crespín, Raudona (p.s.) y Martín). (En!: Ra-
món Blanco) . 
Arbitro: Carmona Méndez, sacó tarjetas amarillas a 
Javi, del Castellón, ya los marbellíesArmandoyManolo. 
Goles: 0-1 m.11 2ªp: Centro por la izquierda que, tras 
un rechace defensivo de cabeza, logra empalmar de 
volea Caro, que se encontraba un tanto escorado. Su 
chut sale pegado al poste, sin conseguirlo detener. F_~r­
nando. 0-2 m.15 2ªp: Juric a la media vuelta , en pos1c1on 
y jugada similares a las del primer gol. 
Nuevo ridlculo del Castellón , y eso que esta vez no se 
jugó tan mal como en otras ocasiones. Los. de casa 
salieron con más ganas que de costumbre e hilvanando 
jugadas con desenvoltura inhabitual. Sin embargo esta 
fase apenas duró los primeros quince minutos,jugándose 
el resto de la primera parte con dominio alterno, que en 
las fases de dominio marbell i le servlan al Castellón para 
salir con pel igro en los contragolpes. Los ~füinegros 
perdían la concentración con demasiada facilidad Y _n?, 
llegaban a poder rematar con nitidez. "Miraquefan pat1r! 
En la segunda parte el Castellón siguió con un juego 
demasiado deslavazado y perdiendo balones con nota-
ble facilidad . En una de sus fases de falta de concentra-
ción el Marbella consiguió meterle dos goles en apenas 
cinco minutos. Esta vez no estuvo tan bien la linea 
defensiva como en otras ocasiones y los marbellies se 
aprovecharon de ello. Tras los goles, el Castellón salió 
encabritado e intentaba penetrar, sobre todo por la 
banda derecha, con internadas de Juan Carlos, Fdez. 
Cuesta o Rojo, pero con poco éxito. "Amb poc éxit dius? 
Amb ningúl". Sólo el gol de Do Santos, anulado por fuera 
de juego, consiguió arrancar algún aplauso entre la 
afición, para los de casa. En cambio los rivales ya fueron 
coreados en su segundo gol. El Castellón esta vez si, lo 
intentó, pero no pudo. Yo ya no sé qué es lo más grave. 
LOS PITOS: El Castellón sale demasiado en esta 
sección. El partido finalizó con pitos, pañuelada y gritos 
de 1Fuera!iFuera!. 
LOS APLAUSOS: Raúl fue aplaudido nada más irse a 
quitar el chándal para entrar al terreno de juego. El 
aplauso de la tarde fue para él cuando se integró al 
campo. Incluso en los minutos finales , con el público 
disgustado, se oyeron gritos de: ¡Marca, Raúl !. 
LA ANECDOTA: Aunque por megafonía y en el marca-
dor apareció con el número 16 Mateu, en realidad con 
dicho dorsal salió Do Santos. También cabe destacar lo 
activo que estuvo el cuarto arbitro, entregando a los 
jugadores balones salidos de banda e 1mp1diendo en los 
primeros minutos que el entrenador v1s1~ante penetrara 
en el terreno de juego cuando se atend1a a su jugador 
Requena. 
RESUMEN DEL MES 
LO MEJOR: La seriedad defensiva con que se em-
plea el Castellón lejos de casa . 
LO PEOR: El juego que el Castellón exhibe en Castalia. 
El equipo que viene a empatar, empata, y el que viene a 
ganar, gana. De seguir así cada vez será peor, pues 
equipos que en otras circunstancias vendrían a ence-
rrarse buscando el empate, no se conformarán con tan 
poco y vendrán a por los dos puntos . Si se extie~d_e la 
fama de que el campo de Castalia es un terreno fac1I, la 
llevamos clara. 
NO LO DUDES. LA DROGA DESTRUYE TU LIBERTAD 
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TEL.li!l 5l li!6 - FAXli!51i!l 37 
l 200 l CASTELLON 
Vnnuevo 
lugar de encuentro, 
en el centro histórico 
de nuestra Ctudad ... 








HABITACIONES CON BAÑO 
Ramón Uull, 21 (Frente Seat Marz6) 
Telef: 24 39 52 - Castell6n 
SAN FRANCISCO, 7 y 9 
12002 CASmLON 
fü\~trn~ii~i~ii~ii~iitii~iiáiii~ii~,~~~~0¡¡~¡·-·.w-.··:= 
~ Ronda Mljcr95 84 m 
- Seguros especiales automóviles 
- lllk.ljeres Q paitlr de 20 anos sin recargo 
RECUERDA: EL MAYOR ENEMIGO DEL SIDA. LA INFORMACIÓN. 
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TEL. 25 2& 97 
12001 CASTEU.Ó 
1 ) ALEV INFORMATICA 
POR QUE COMPRARTE OTRO SI 
PVEDES TENER \IN AVIENTICO 
investronica 
Avdo. P6rez Go\d68, 7 - BQJos 
Tel: 20 38 11 - Fox: 20 57 ~ 8 
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Mike-Micromarket te ofrece el mayor surtido informático a los 
mejores precios, para que puedas garantizar la eficacia en 
tu trabajo o estudios. 
En todas nuestras tiendas encontrarás asesoramiento en: 
1.B.M. - EPSON - STAR - LEXMARK - SEGA - FUJITSU 
TANDON - ANAYA - LINEA 10 - NINTENDO -
MICROSOFT. 
Así como todos los suministros necesarios para tu equipo informático 
u oficina: DISQUETES - PAPEL CONTINUO - FILTROS -
KITS DE LIMPIEZA - ARCHIVADORES - CD ROM,S -
MODEM,S STREAMER - DESTRUCTORAS Y TODO TIPO 
DE PERIFERICOS. 
Estamos en: 
CASTlEILlLON: Pllaza Cllavé, 30 - (Tell: 25 07 06) - VILA-REAL: Maestro Goterris, 1- (Tel: 53 45 13) 
JBJEN:U:CAlRILO: Maestro Pñzar1rn, 2 - (TeB: 46 06 32) - VINAROZ: Av. País Valencia, 11 - (Tel: 45 35 78) 
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